









































                                            
1 引用箇所に含まれる例文番号は小稿のものに改変した。 
(4) 王明说着，不由就笑了，…… 
 (王明はそう言って，おもわず笑った，･･････) (讃井2000:59) 
(5)  “敏”亚丹忽然用颤抖的声音在敏的耳边唤着。敏含糊地答应着。 
 (「敏君！」と，亜丹は突然ふるえ声で敏の耳もとで呼びかけた。敏は「うん」とあいまいな
返事をした。)  
 (? ～は耳もとで呼びかけている。敏は～返事をしている。) 







































 J. 「カサを *持ちました/持っています か？」 
  「*持ちました/持っています。」5 
 C. a. “你带雨伞了吗？”“带了。” 













6 工藤1995の「パーフェクト」，Bybee, J, W. Perkins, and W. Pagliuca. 1994.におけるAnteriorの意味で用











(9)  你别忘了带着雨伞！(傘を(持つことを)忘れないように！) 












(11) a. 大伙儿看了他 (一会儿) 。10    b. 大伙儿看着他。 
また，(6)の下線部から“甜(甘く)”をはぶくことにも同様の効果が見られる。 
 
















(13) J. 子供が泣いている。見てきなさい。 








(14) a.  小孩儿哭了。你去看看。(=(13C)) 
 b. *小孩儿哇哇地哭了。你去看看。(子供がワーワー泣いた。見てきなさい。) 
 c.  小孩儿哇哇地哭着。你去看看。(子供がワーワー泣いている。見てきなさい。) 
(14b)に対応する日本語の完成相「子供がワーワー泣いた」は，別の出来事との＜継起性＞を
表すような文脈では適切な表現となる。 
(15) J. 夫婦は大声で怒鳴りあった。子供がワーワー泣いた。情けない夜だった。 











(16) a. 我微笑着淡淡地说。(私は微笑んで (微笑みながら) 淡々と言った。) 
 b. 忽然，天空暗了下来，北风卷着大雪，向草原扑来。 
  (突然，空が暗くなり，北風が大雪を巻き上げて (巻き上げながら)，草原に向か
って吹きつけて来た。) (刘月华等2001:393-394) 















 (皆の援助で (?皆が助けていて)，彼の怒りはようやくゆっくりと収まった) 
(18) “这么……，都不/还……”の形式を用いると，ある種の変化が生じるはずだったが
生じなかった，という意味になる。 







 这么说着，他都不改。(これほど言って (?いて) も，彼は全く改めなかった) 
 这么哄着，她还哭。(これほどなだめて (?いて) も，彼女はまだ泣き続けた) 











(20) a.  她说着说着还唱起来了。  
  (彼女はひとしきり話していたが (?話していて/*話しながら)，そのうちいつの
間にか歌を唄いだした) 
 b. 孩子听着听着就睡着了，妈妈讲着讲着也睡着了。 
  (子供は聴いているうちに (?聴いていて/(?) 聴きながら) いつの間にか寝入っ

















(21) 悲しい話を聞いて、涙がこぼれ落ちた。 [継起的]  (益岡2011:3) 
(22) 立っておしゃべりをした。  [同時的]  (益岡2011:3) 
また，日本語動詞のテ形と中国語の“V着”は，従属的な接続形式であるにもかかわらず，生産
的に命令文を作る点でも共通している16。 
(23) 聴いて！ 見て！ おぼえてて！ 


















                                            
16 ただし，“着”が均質的な動作の持続を表すことから，“V着！”形式の命令文になる動詞は日本語よりも
制限があり，動作性の高い動詞はこの形式の命令文には用いられない。 
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